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寸咋 V 】 ー
さて 、 「ばってん・う ーまん j
意見を出しあった
l番多かったのは、今回の仕打ちを「伝統」で逃げた相撲協会へ
の怒りである 。一 方の性だけをよ しと する伝統なんてなんぼの値打
ちもない。ましてや私たちの「月経」は汚れなんかじゃないぞ。じ
ゃ、男性にもくる同じ第 2次性徴の「夢精 Jや「勃起」は何なんだ



















は見るまい 。私 たちは 2000年ニューヨーク国連女性会議に出か
けた折り、この相撲協会の暴挙をビラにして参加者に訴え、たくさ
んの支持を得た。 rすもうの不買運動だ」という同調者が広がった







































くれぎvf'三週々が守突きlニちを¥!~幻れ‘エく ÎJJ J:ふしてj 人れちも
~}んとう:喝のウロユ f~、ぺこ乙 t柊勧代、イしずに
。
